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摘  要 
近年来，国家一直在提倡企业自主创新，并加大了对各个行业科研建设的投
资力度。某省科技厅负责国家和本省科研项目的管理工作，科研项目管理人员将
国家和自治区提供的科研项目资金情况要求下发到各个企事业单位。各企事业单
位根据自己的研究基础和研究成果和科技厅下发的科研项目类别及内容申请科
研项目及资金。某省科技厅原有的C/S结构的科研申报管理系统已经不能满足现
有科研申报管理工作的需要。因此，本文针对某省科技厅科研申报管理工作设计
和开发了一套科研申报管理系统，通过系统的开发方便科研项目的申报管理工
作。 
本文软件工程的指导下完成对系统的设计与实现。通过对某省科技厅科研申
报工作的调查和分析，完成了系统的业务需求分析。根据科研申报工作的业务要
求，分析了系统所需要的功能，并确定了系统的用户角色和数据需求等。以系统
需求分析结果为基础，完成了系统的总体设计和详细设计。设计了系统的体系架
构和功能模块划分，设计系统功能划分为登录管理、申报单位注册、申报单位及
申报人管理、项目管理、项目申报、查询统计和系统维护模块。使用类图和时序
图详细设计了系统功能，通过E-R建模和数据库表结构的设计完成了系统的详细
设计。整个系统采用B/S三层架构，系统前台使用JAVA编程技术实现，后台数据
库采用SQL Server2012技术实现了科研申报数据管理。完成了系统的功能测试，
测试结果表明系统实现的各项功能符合系统的设计和建设需要。 
系统的实现提高了某省科技厅科研申报管理工作的信息化建设工作，简化了
科研工作单位和科研工作人员科研申报工作流程，取得了一定的成效。 
 
关键词：科研项目；申报管理；JAVA 
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Abstract 
In recent yearts, the country advocate independate innovation of enterprise and 
increase the investment for scientific research construciton. The science and 
technology agecy of a province responsible for management work of national and 
provicial scientific research project. The worker of scientific research project 
management provide national and provicial research project contents and capital 
requirements to all enterprises and institutions. All enterprises and institutions apply 
secientific research project and capital according to their research basis, research 
results and the secientic research project class and contents required. The old C/S 
structure research declaration management system of the science and technology 
agency of a province already can not meet the nees of the existing management of 
research declaration. Therefor, the dissertation designs and implements a set of 
reserch declaration management system for the research declaration management 
work of science and technology agency of a province. Through the implmentation of 
system, it gives convenient for the research project declaration work. 
The system of this dissertation is completed under the guidance of software 
engineering. Through the investigation and analysis of research declaration work, it 
completes system business requirement analysis. According to the demand of the 
business of research declaration work, it analyzes system functions and determines 
system user role and data requirements etc. On the basis of system requirement 
analysis results, it completes system overall design and detail design. It designs 
system architecture and module division. It divides functions into login management, 
declaration unit register, declaration unit and person management, project 
management, project declaration, query and statistic, system maintenance etc. It uses 
class diagram and sequence diagram designs system function in detail. It uses E-R 
modeling and database table structure complete system detail design. The system uses 
B/S three tiers structure. System foreground is developed using JAVA programming 
technology. System background database uses SQL Server 2012 implement data 
management of research declaration. It completes system function testing. The results 
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of testing shows each function of system is fit to the requirement of system design and 
construction.  
The realization of the system improves the level of informationizaiton 
construction for research project declaration work for science and technology agency 
of a province. It simplifies the reseach project declaration work flow for research unit 
ande researcher. It achives some effect. 
 
Key words: Research Project; Declaration Management; JAVA 
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第一章 绪论 
1.1研究背景及意义 
当前国家对科研项目的重视程度越来越高，每个省市每年的科研项目都在逐
年增加，因此也给科研管理工作带来了一定的挑战[1]。对科研项目的管理标准和
制度化是保证科研项目申报工作顺利开展的重要保证，使用先进技术手段对科研
申报工作进行管理，能够大大提高申报工作的效率，简化科研申报工作流程。科
研申报工作涉及到不能级别的部门，按照申报流程逐层审批，在没有采用专门的
系统进行申报管理时，科研单位和申报人需要到部门的部门提交各类材料，需要
花费大量的人力和物力。科研申报管理系统的开发能够大大减少申报管理工作人
员的重复性劳动，提供其工作效率，能够更好的推动社会业界科研工作的开展[2]。 
科研申报管理系统是以各地科研申报流程为基础，根据各个地区实际的申报
要求和流程建设的科研网上申报系统，通过申报系统可以获取国家和自治区提供
的各类申报项目信息，通过网络申报是的科研申报工作能被高效的管理和控制，
能够充分掌握地区科研申报的具体情况。政府部门可以通过系统掌控各类申报项
目的申报过程及结果，杜绝科研申报工作中出现的徇私舞弊情况[3]。 
某省科技厅原有的科研申报管理系统为C/S结构，下属各个单位将申报项目
数据提交到项目管理部门。管理部门人员将各个单位申报项目的情况录入或是导
入到系统中，再由本部门的管理人员在系统中对这些申报数据进行审核，在将审
核结果导出到文件中，再发到各个单位。原有系统早已不能满足现状，国家对某
省在科研上有大力的支持，每年都在增加科研项目，目前急需建设一套科研申报
管理系统，对下属的单位申报项目进行统一管理，提供项目申报管理的标准化、
透明化和规范化，并提高管理部门的工作效率。 
通过系统的建设，可以提高某省科技厅科研管理部门在科研管理工作中的信
息化水平，通过系统将科技厅、科技主管部门、科研单位和科研工作者结合在一
起，提升政府和各企事业单位的科研工作效率。 
1.2国内外研究现状 
随着计算机的普及、互联网的发展，网上课题申报系统在国内外的应用越来
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越广泛，作用日益上升[4]。科研申报系统的信息化，没有时间和地域限制，申请
和査询方便，降低了成本，提高了科研申报工作效率。当前比较流行的科研申报
方式为电子申报，被西方发达国家广泛采用，各国都明确表态给予扶持。目前我
国对于网上申报还没有详细的总体规划方案、实践参照体系和理论模型，对于网
络申报的研究还很不完善[5]。然而随着新型科研管理模式的推行，为了树立我国、
企事业单位的形象，建立公平环境，加上网络技术的迅速发展和不断走向成熟，
网上申报己经势在必行。网上科研申报系统是建立在工作流的概念上的信息化应
用系统，是网上科研申报的实现手段，是计算机知识与具体业务结合的模式[6]。 
随着信息技术在我国的快速普及，利用信息技术来改变传统的科研组织管理
模式已经成为可能，虽然利用信息技术完成了诸如公开招标、同行评价等改革措
施，但是从实行的结果来看，还是存在着一下深层次的问题并没有被完美解决 
[7]。 
通过学习和借鉴国外一些发达国家在科研管理方面取得的成果以及方法，在
此基础上完成国内科研管理体制与机制的改革以及势在必行[8]。采用课题制作模
式已经成为国外一些发达国家经常使用的一种科研管理方式，该方式在激发科研
人员潜能、创新能力等方法发挥了很大的作用。我国在部分发达省份也实施了课
题制作，从实践效果来看，还是对我国的科研管理方式带来了很多的新变化[9]。
比如：科研项目实行招标制，政府部门主要的任务是向相关发布科研项目的申报
指南和宣传、制定相关的科研管理体制，一些繁琐的中间工作则是通过一些公司
来完成；科研项目申报手段现代化，像国家自然科学基金委、社会科学基金委等
部门对科研的管理方式都使用了网上申报的管理模式，通过在线审核、专家评议、
数据处理等方式都是通过信息技术来完成。 
参考文献[10]的作者贾丽娜利用ASP.NET技术开发了一套科研项目网上申报
系统，该系统针对高校开发。参考文献[11]阐述了通用科研网上申报系统的关键
技术，从基于Socket多层瘦客户机、动态界面、动态数据结构、自动生成项目书
及基于数据流的数据库大文件的存取方面阐述了在一般科研申报系统中关键技
术的实现，该文中关键技术的实现具有很到的参考价值。在科研申报系统中，涉
及到对申报项目的审批流程的实现，参考文献[12]讨论论文在科研申报中的工作
流技术。参考文献[13]和[14]分别论述基于Web的课题申报系统和科研管理系统
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